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Assalamualaikum Warhamtulahi Wabarakatuh 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan berbagai nikmat yang telah 
diberikan sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata UAD 76 bisa berjalan dengan 
lancar dan berakhir dengan baik. Shalawat serta salam dihaturkan kepada 
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja 
yang berada di jalan perjuangan Islam hingga akhir jaman. Pertama-tama, kami 
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah berjasa 
dalam membantu keberlangsungan dan keberhasilan dari pelaksanaan KKN ini. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut: 
 
1. Bupati Banjarnegara, Bapak Budhi Sarwono 
 
2. Kepala Kecamatan Susukan, Bapak 
 
3. Kepala Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Muchlas, M.T. 
 
4. Kepala LPPM UAD, Dr. Widodo M.Si 
 
5. Kepala Pusat KKN UAD, Bapak Purwadi. M.Si., Ph.D. 
 
6. Kepala Desa Susukan, Bapak Ahmad Suwarto 
 
7. Kepala Dusun, Bapak Carisan 
 
8. Ketua RW/RT setempat, Bapak Wagimin 
 
9. Dosen pembimbing Lapangan, Pribawa E Pantas, S.E.Sy., M.E.K. 
 
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu kami yang 
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